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El presente trabajo de investigación titulado “Relaciones humanas  y la  identidad   
de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Supe-UGEL 16 
Barranca – 2012”, donde se formuló el problema, ¿De qué manera se relaciona las 
relaciones humanas y la identidad   de los docentes de las instituciones educativas 
del distrito de Supe UGEL16 - 2012?, se  planteó el objetivo principal de determinar 
la relación que existe entre ellas. 
Tipo de investigación básico, de enfoque Cuantitativo y diseño no experimental 
transeccionalcorrelacional; la población  fue de 300  docentes y  la muestra estuvo 
constituida por 172, el tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, los datos se 
obtuvieron a través de  los instrumentos, se  tomó la escala de Likert. Se tabularon 
y se procesaron los datos en el paquete estadístico SPSS Versión 20.0. 
 
Los resultados evidencian estadísticamente con  el  valor de Rho de Spearman que 
existe una relación alta y significativa entre las relaciones humanas y la identidad. 
Se concluye aceptando que  existe relación significativa entre las relaciones 
humanas y la identidad  de los docentes de las instituciones educativas del distrito 
de Supe – UGEL 16 Barranca – 2012 
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This research work entitled " Relationships and identity of teachers of educational 
institutions in the district of Supe- Barranca UGELs 16 - 2012" , where the problem 
is formulated What is the relationship between human relationships and identity of 
teachers educational institutions in the district of Supe UGEL16 - UGELs 16 
Barranca - - 2012 2012 , the main objective of determining the relationship between 
human relationships and identity of teachers of educational institutions in the district 
of Supe raised 
Type of basic research, the results obtained were analyzed in inferential level 
according to the objectives and the assumptions made, Quantitative approach and 
transactional nonexperimental correlational , the population was 300 and the 
sample consisted of 172 teachers belonging to educational institutions in the district 
knew of UGELs No. 16 Canyon , the type of sample used is probabilistic , data were 
collected through two instruments , one for each variable , developed by the author , 
based on the dimensions and indicators variables also developing the questionnaire 
Likert scale was taken. Were tabulated and data were processed in SPSS version 
20.0. 
 
The results show that the greater the practice of human relations greater identity , 
similarly to low retail practice of human relations identity. We conclude that there is 
a highly significant relationship between Human Relations and Identity of teachers 
in the district knew , as evidenced statistically with the value of Spearman's Rho . 
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La importancia de las relaciones humanas a nivel mundial constituye  un tema de 
marcado interés en nuestros días, en tanto se ha convertido en un elemento de 
relevante importancia estratégica para las instituciones y/o empresas, por lo cual 
resulta necesario mantener buenas relaciones humanas, benefician especialmente 
a la misma persona que la práctica, a sus  familiares a sus compañeros de trabajo, 
a sus amigos, al público y por supuesto a la  institución en donde trabaja.  
 
A pesar de que las relaciones entre las personas han existido desde el momento en 
que la  comunicación se dio entre los hombres, no es sino a partir delos últimos 
años que se han  desarrollado las mismas como una técnica social aplicada. Es 
indispensable considerar que  estas se aplican en todo tipo de sociedad y 
actividades, como por ejemplo: los negocios, en  la administración pública y privada, 
clubes sociales, en nuestros propios hogares y  en el trabajo.  
 
De manera particular, en el entorno educativo el alcance de los objetivos tanto 
académicos como institucionales depende de la creación de un ambiente armónico 
en cada plantel, del trabajo mancomunado y sinérgico de sus miembros. 
 
En la actualidad, se observa con preocupación que en muchas instituciones 
educativas, pareciera existir rompimiento de relaciones humanas entre los  docente, 
así mismo la falta de identidad, que afecta el proceso de desarrollo de las 
instituciones educativas. La identidad con la institución  es fundamental para el logro 
de objetivos propuestos. De ahí la necesidad de estudiar la relación de estas 
variables en el contexto de las instituciones educativas. 
 
En tal sentido, el objetivo general de esta investigación es determinar la relación que 
existe entre las relaciones humanas y la identidad  de los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Supe de la UGEL 16 de Barranca – 2012. 
Para el logro de este objetivo, se consideró el desarrollo de una investigación 
enmarcada en un estudio de tipo correlacional, asumiendo como contexto las 
instituciones educativas del distrito de Supe. 
xiv 
 
En el primer capítulo: se plantea y formula los problemas de investigación se 
justifica las razones de la elaboración  de la tesis, las limitaciones que se encuentra 
durante su elaboración, en  los antecedentes se ha compilado las conclusiones de 
tesis internacionales y nacionales. Asimismo se  planteó un objetivo general  y 
cinco objetivos específicos que tienen directa relación con las variables de la tesis. 
 
En el segundo capítulo: se elaboró el marco conceptual desarrollando contenidos 
que sustentan la perspectiva desde la cual se planteó  los aspectos centrales de la 
investigación: Las relaciones humanas y la identidad, así como la definición de  las 
dimensiones e indicadores, con bibliografía actualizada. 
 
En el tercer capítulo: se planteó el marco metodológico sobre una hipótesis general 
y cinco específicas, considerando las dos variables del tema de nuestra 
investigación relaciones humanas y la identidad, se hizo  la definición conceptual y 
operacional de dichas variables, con un enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental transeccionalcorrelacional. La población estuvo constituida por 300 
docentes que laboran en las instituciones  educativas del distrito de Supe; la 
muestra fue de172 docentes, se aplicó el método deductivo; las técnicas y 
recolección de datos se elaboró teniendo en cuenta las sugerencias y 
observaciones de los expertos de investigación,  el método de análisis de datos se 
hizo a través de procesamiento estadístico SPSS. Versión 20.0. 
 
En el cuarto capítulo: los  resultados estadísticos de análisis inferencial evidencian 
que cuanto mayor es el nivel de Relaciones humanas mayor es la Identidad de los 
docentes. 
 
Se concluye que: Existe relación entre las relaciones humanas y la identidad. 
 
